














































































































ジウム “Burial Mounds in Europe and 
Japan: Comparative and Contextual 
Perspectives” （ドイツ・テュービンゲ
ン大学）
　　　　　“The Origins and the Development of 
Graves with Burial Mounds on the 
Japanese Islands in the Yayoi Period”, 
“Iron and Its Relation to Mounded Tombs 
on the Japanese Islands”（野島） 
11月28日　広島大学考古学研究室50周年記念同窓
会（KKR ホテル広島）「広島大学考古
学研究室50年をふりかえって」（古瀬）
２．2015年度提出の博士論文 ･ 修士論
文 ･卒業論文一覧
修士論文
平尾英希　「古代における鉄釘の考古学的研究 
－瀬戸内地方を中心として－」
卒業論文
池西美咲　「弥生時代における金山産サヌカイト
の流通に関する研究」
貝原賢哉　「弥生時代における鉄製刀剣類の研究
－中・四国地方を中心として－」
香坂　亮　「家形埴輪の製作技法に関する考古学
的研究－三ツ城古墳出土品を中心とし
て－」
福地祥平　「蛇行状鉄剣の考古学的研究－遺物の
副葬状態を中心として－」
福元隆希　「古代人骨の殺傷痕に関する研究－弥
生・古墳時代を中心として－」
向井涼平　「縄文時代中期土器の研究－多角形底
部の伝播を中心として－」
